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  V. SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan  
Simpulan dari penelitian yang dilakukan pada uji daya bunuh Bacillus 
thuringiensis terhadap larva serangga Chironomus sp adalah sebagai berikut: 
1. Pemberian abate, serbuk Bt C, serbuk Bt A, serbuk Bt B, dan isolat Bt 
dalam NB mempengaruhi tingkat mortalitas larva Chironomus sp. 
2. Penggunaan Bacillus thuringiensis efektif dalam menanggulangi larva 
Chironomus sp dengan waktu pendedahan 48 jam dengan urutan sebagai 
berikut serbuk Bt C (96,7%), serbuk Bt A (70%), serbuk Bt B (66,7%), 
dan isolat Bt dalam NB (53,3%). 
 
B. Saran 
Saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk pihak Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, penggunaan 
larvasida Bt khususnya serbuk Bt C dapat dijadikan alternatif untuk 
menggantikan abate dalam menanggulangi larva Chironomus sp selain itu 
dapat juga dengan menggunakan kain kasa untuk menutupi bak 
pemeliharaan larva abalon. 
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LAMPIRAN 
 
 
Lampiran 1. Hasil Karakterisasi Isolat Bakteri Bacillus thuringiensis 
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Gambar 9. Hasil Uji Fermentasi 
Karbohidrat Medium Sukrosa 
Keterangan: Hasil Positif 
Gambar 10. Hasil Uji 
Fermentasi Karbohidrat 
Medium Glukosa 
Keterangan: Hasil Positif 
Gambar 11. Hasil Uji 
Fermentasi Karbohidrat 
Medium Laktosa 
Keterangan: Hasil Positif 
Gambar 12. Hasil Uji Reduksi 
Nitrat 
Keterangan: Hasil Positif 
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Lampiran 2. Jenis-Jenis Larvasida yang Digunakan dalam Uji Mortalitas 
Larva Chironomus sp  
 Gambar 15. Kapsul Serbuk Bt A 
 
Gambar 14. Abate 
Gambar 16. Kapsul Serbuk Bt B 
 
Gambar 17. Kapsul Serbuk Bt C 
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Lampiran 3. Larva Chironomus sp 
 
 
 
 
 
 
Gambar 19. Larva Chironomus sp Yang 
Hidup 
Gambar 20. Larva Chironomus sp Yang Mati 
Pada Waktu Pendedahan 48 Jam 
Gambar 18. Isolat Bt dalam NB 
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Lampiran 4. Perlakuan dalam Uji Mortalitas Larva Chironomus sp 
 
 
 
 
 
Gambar 21. Perlakuan dengan Abate Gambar 22. Perlakuan  
dengan Serbuk Bt A 
 
Gambar 23. Perlakuan  
dengan Serbuk Bt B 
 
Gambar 24. Perlakuan  
dengan Serbuk Bt C 
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Gambar 25. Perlakuan dengan Isolat Bt 
dalam NB 
Gambar 26. Perlakuan dengan Kontrol 
Gambar 27. Bak Larva Abalon Tempat Pengambilan Larva 
Chironomus sp 
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Lampiran 5. Data Mentah Hasil Uji Mortalitas Larva Chironomus sp 
 
Tabel 5. Data Mentah Hasil Uji Mortalitas Larva Chironomus sp dengan Waktu 
Pendedahan 24 Jam 
Waktu Ulangan Jenis Larvasida 
A B C D E F 
24 
Jam 
1 10 8 3 9 4 0 
2 10 3 5 7 3 0 
3 10 7 4 4 4 0 
Jumlah  30 18 12 20 11 0 
Rata-rata 10 6 4 6,66 3,66 0 
 
Tabel 6. Data Mentah Hasil Uji Mortalitas Larva Chironomus sp dengan Waktu 
Pendedahan 48 Jam 
Waktu Ulangan Jenis Larvasida 
A B C D E F 
48 
Jam 
1 10 6 7 9 6 0 
2 10 7 7 10 5 0 
3 10 8 6 10 5 0 
Jumlah  30 21 20 29 16 0 
Rata-rata 10 7 6,66 9,66 4,33 0 
  
Lampiran 6. Uji Anava Mortalitas Larva Chironomus sp 
 
Tabel 7. Hasil Uji Anava Mortalitas Larva Chironomus sp dengan Waktu 
Pendedahan 24 Jam 
SS         Source  Type II 
Sum of 
Squares 
 
 
df 
 
Mean 
Square F Sig. 
Corrected 
Model 
169,611
a
 5 33,922 13,877 ,000 
Intercept  460,056 1 460,056 188,205 ,000 
Larvasida 169,611 5 33,922 13,877 ,000 
Error  29,333 12 2,444   
Total 659,000 18    
Corrected 
Total 
198,944 17 
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Tabel 8. Hasil Uji Anava Mortalitas Larva Chironomus sp dengan Waktu 
Pendedahan 48 Jam 
Source Type II 
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Corrected 
Model 
198,444
a
 5 39,689 119,067 ,000 
Intercept 747,556 1 747,556 2242,667 ,000 
Larvasida 198,444 5 39,689 119,067 ,000 
Error  4,000 12 ,333   
Total 950,000 18    
Corrected 
Total 
202,444 17    
 
Lampiran 7. Hasil Uji DMRT Mortalitas Larva Chironomus sp 
 
Tabel 9. Hasil Uji DMRT Mortalitas Larva Chironomus sp Dengan Waktu 
Pendedahan 24 Jam 
Larvasida N Subset  
1 2 3 4 
Kontrol 3 ,00    
Isolat Bt dalam NB 3  3,67   
Serbuk Bt B 3  4,00 4,00  
Serbuk Bt A 3  6,00 6,00  
Serbuk Bt C 3   6,67  
Abate 3    10,00 
Sig.  1,000 ,107 ,069 1,000 
 
Tabel 10. Hasil Uji DMRT Mortalitas Larva Chironomus sp Dengan Waktu 
Pendedahan 48 Jam 
Larvasida N Subset  
1 2 3 4 
Kontrol        3 ,00    
Isolat Bt dalam 
NB 
3  5,33   
Serbuk Bt B 3   6,67  
Serbuk Bt A 3   7,00  
Serbuk Bt C 3    9,67 
Abate 3    10,00 
Sig. 3 1,000 1,000 ,493 ,493 
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Lampiran 8. Perhitungan Persentase Mortalitas Larva Chironomus sp 
 
Rumus = 
                      
                        
 x 100% 
 
Keterangan: Jumlah larva yang mati (Hasil DMRT) 
 
Persentase Mortalitas Larva Dengan Waktu Pendedahan 24 Jam 
1. Abate = 
       
        
 x 100 
 = 
  
   
 x 100 
 = 100 % 
 
2. Serbuk Bt A = 
       
        
 x 100 
= 
 
   
 x 100 
= 60 % 
 
3. Serbuk Bt B = 
       
        
 x 100 
= 
 
   
 x 100 
= 40 % 
 
4. Serbuk Bt C = 
       
        
 x 100 
= 
    
   
 x 100 
= 66,7 % 
 
5. Isolat Bt dalam NB = 
       
        
 x 100 
= 
    
   
 x 100 
= 36,7% 
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Persentase Mortalitas Larva Dengan Waktu Pendedahan 48 Jam 
1. Abate = 
       
        
 x 100 
 = 
  
   
 x 100 
 = 100 % 
 
2. Serbuk Bt A = 
       
        
 x 100 
= 
 
   
 x 100 
= 70 % 
 
3. Serbuk Bt B = 
       
        
 x 100 
= 
    
   
 x 100 
= 66,7 % 
 
4. Serbuk Bt C = 
       
        
 x 100 
= 
    
   
 x 100 
= 96,7% 
 
5. Isolat Bt dalam NB = 
       
        
 x 100 
= 
    
   
 x 100 
= 53,3% 
 
 
 
 
 
 
